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La presente investigación tuvo como objetivo general las exportaciones de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. Se 
desarrolló una investigación de tipo no experimental, transversal, aplicada y descriptiva. La 
población estuvo conformada por 120 trabajadores de la empresa en estudio, y la muestra 
estuvo constituida por 92 trabajadores. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario. Los resultados indicaron que las exportaciones se encuentran 
explicadas en un nivel alto del 19,57% un nivel medio de las exportaciones con el 47,83 y un 
nivel bajo de las exportaciones con el 32,61 mediante la mano de obra, el capital y el costo 
 
















The main objective of this research was the export of aguaymanto to the Japanese market for 
the company Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. A non-experimental, 
transversal, applied and descriptive research was developed. The population consisted of 120 
workers of the company under study, and the sample consisted of 92 workers. The technique 
applied was the survey and the instrument used was the questionnaire. The results indicated 
that exports are explained at a high level of 19.57%, an average level of exports with 47.83 
and a low level of exports with 32.61 through labor, capital and the cost 
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1.1. Realidad problemática 
1.1.1. Planteamiento del problema 
En el ámbito internacional, el 35 % del comercio mundial de mercancías, la Organización 
Mundial del Comercio, a un mismo tiempo que se posiciona como el principal mercado para 
exportaciones de la Comunidad de Estados Independientes.  
Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de Japón cerró el 2017 con un 
PIB de 4,8 MMMUS$, con un aumento anual constante de 1.5 %, una inflación de 0.4 %, 
una tasa de paro de 2.9 % y un ingreso per cápita de $35,000. Según el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (2014), Japón el cuarto país importador del mundo y tiene la 
tercera economía más grande del mundo. En el 2014, para el Perú representó el sexto destino 
de exportaciones. 
Asimismo de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2014), Japón 
tiene un mercado de alto poder adquisitivo y con demasiada competencia internacional. El 
consumidor tiene un alto valor de compra y confía mucho en las compañías japonesas que 
les abastecen de productos o servicios, ya sean locales o importados. El mercado 
agropecuario de Japón no compensa la demanda interna, por lo que se ve obligado a importar 
frutas y vegetales en grandes volúmenes. Como por ejemplo, en frutas, es deficitario en un 
30 %, y en verduras y hortalizas, en un 70 %. Por su parte, existen alianzas comerciales como 
el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón, vigente a partir del 1 de 
marzo de 2012. 
En el ámbito regional de acuerdo con el diario Semana Económica (2017).- En 
volumen exportado del aguaymanto, creció 75%, y tuvo a Europa como principal destino.   
En el ámbito nacional presenta una gran diversidad de productos orgánicos —tales 
como el cacao, el mango, el café, la quinua, entre otros—, de los cuales, el aguaymanto se 
posiciona como un producto de gran potencial respecto a sus considerables exportaciones a 
la mayoría de países.  
En el ámbito local, Imagen & Estrategia Logística Integral es una empresa individual 




como aguaymanto cubierto de chocolate, mermelada y así lograr la aceptación en el mercado 
internacional. 
1.1.2. Formulación del problema 
Problema general 
¿De qué manera se manejaron las exportaciones de aguaymanto al mercado de Japón para la 
empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017? 
Problemas específicos 
 ¿De qué manera se manejó la mano de obra en las exportaciones de aguaymanto 
al mercado de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 
2017? 
 ¿De qué manera se manejó el Capital en las exportaciones de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 
2017? 
 ¿De qué manera se manejaron los costos en las exportaciones de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 
2017? 
1.2. Justificación del estudio 
Las Exportaciones son de gran importancia para el desarrollo del País, por ello, se realiza la 
presente investigación donde se busca la exportación del aguaymanto al mercado japonés; 
esta investigación es conveniente porque sirve para identificar la viabilidad de la exportación 
del aguaymanto al mercado japonés.  
En cuanto a la relevancia social es trascendente porque esta investigación beneficiara a la 
empresa y al obtener esta mayor rentabilidad, podría contratar más personal y así se mejorara 
el nivel de vida de los trabajadores de la empresa. 
En cuanto al valor teórico del resultado se obtendrá información relevante que ayude a poder 
mejorar las teorías existentes, así también el instrumento elaborado podría servir para futuras 






1.3.1. Antecedentes nacionales 
Pérez y Quicio (2016) con su estudio Las exportaciones de café y su impacto en el 
crecimiento del PBI en la región Lambayaque 2001-2013 en la Universidad Señor de Sipán, 
para optar el grado de ingeniero economista. Tuvo la finalidad de estudiar la dinámica de las 
exportaciones cafeteras de Lambayeque a través del programa econométrico Eviews para 
apreciar su influencia sobre el crecimiento económico de tal región. Tal estudio se llevó por 
una metodología por presentar técnicas teóricas, con alcance descriptivo en cada una de sus 
fases, no experimental y cualitativa Se concluyó que tal región solo logra aportar un 2.7 % 
al PBI nacional a pesar de caracterizarse por su diversificada gama de recursos naturales, lo 
que puede deberse a la ausencia de una estrategia exportadora que dificulta el crecimiento 
económico. Sumado a ello, también se evidencia que el sector agroindustrial ha sufrido una 
disminución dinámica (de 5.97 % en 2001 a 3.75 % en 2013), aunque se ha fortalecido 
sectores como el comercio (4.1 %) y los hoteles y restaurantes (1.9 %); mientras que el 
transporte, el comercio, la pesca y la agroindustria se posicionan como los sectores de mayor 
potencial y dinamismo. Finalmente, se evidencia una endeble estructuración entre los 
sectores más dinámicos debido a la ausencia de una adecuada especialización. 
 Gamarra (2016) con su trabajo Estrategias de mercado para fomentar la exportación 
de arándano (Vaccinium spp.) desde Lima a Estados Unidos a partir del 2017 en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina donde optó el título de magíster en Scientiaae en 
agronegocios. Tuvo la finalidad de estudiar e implementar técnicas para favorecer la 
productividad y la venta de arándanos peruanos, asegurando la rentabilidad de las 
actividades, el aumento de ventas y el establecimiento en el mercado especificado. Tal 
trabajo se caracterizó por valerse de un método descriptivo-explorativo, de diseño no 
experimental. 42 empresas productoras con altos niveles de exportación monetaria llegaron 
a constituir la muestra. Dicho trabajo concluyó que las exportaciones de arándanos y las 
regulaciones alimentarias suponen procesos muy complicados; no obstante, someterlos a 
estudio faculta el incremento de ganancias, puesto que el cultivo de arándano. 




arándanos para Estados Unidos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas donde 
optaron el título de magíster en administración de empresas. Tuvo la finalidad de 
implementar un plan de negocios para alcanzar una tasa interna de rentabilidad superior al 
20 % y, con ello, mejorar la exportación y la producción de arándanos. La posibilidad de 
ingresar al mercado estadounidense durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
(cuando se incrementa el desabastecimiento de fruta) fue una elemental estrategia para 
mejorar los precios y desarrollarse acorde a los lineamientos internacionales para asegurar 
la calidad del producto del GlobalGAP tal trabajo se caracterizó por valerse de un método 
descriptivo-explorativo, de diseño no experimental. Dicha investigación concluyó que, 
tomando en consideración la tasa interna de rentabilidad de 21.53 % (superior al costo 
promedio de capital de 10.39 %) y el valor actual neto de $1’559,991, el proyecto presenta 
viabilidad y, con ello también, rendimientos satisfactorios. 
1.3.2. Antecedentes internacionales 
Gutiérrez y Pacheco (2017) con su investigación Propuesta de negocio: exportación de pulpa 
de mango congelada a Japón, en el Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de 
Comercio y Administración optaron el título de licenciado en relaciones comerciales. Tuvo 
como finalidad identificar los principales motivos por los que la mayor parte de los 
exportadores escoge como mercado destino Estados Unidos y no a otros países; así como 
también diseñar un plan de exportación en que se analicen los procedimientos logísticos, 
comerciales y financieros que permitan exportar de forma viable y exitosa pulpa de mango 
congelada a Japón. El tipo de investigación fue de carácter exploratorio-documental. Se 
determinó que entre los principales motivos por los cuales se considera que la exportación, 
ejemplificado con el proyecto de pulpa de mango congelada a Japón, se encuentra la 
dificultad de obtener préstamos por parte de las instituciones bancarias, la falta de 
información, el desconocimiento de los procesos de exportación, de los tratados 
internacionales y del perfil del mercado objetivo. Sin embargo, existen soluciones tales como 
el apoyo por parte de asociaciones y cámaras que ofrecen asesorías en todas las áreas de 
conflicto mencionadas y con la capacidad de ayudar a evaluar las oportunidades dentro del 
mercado.  




chino en el Instituto Politécnico Nacional para obtener el grado de magíster en ciencias de 
administración de negocios. Tuvo la finalidad de implementar un plan estratégico que 
impulse el desarrollo de empresas tequileras a través del favorecimiento de la exportación 
de tequila 100 % agave al mercado chino. Tal estudio se caracterizó por presentar finalidades 
teórica y técnica, con alcance descriptivo en cada una de sus fases, no experimental y 
cualitativa. La muestra fue de 10,000 marcas y solo se dio a conocer las 100 mejores. De 
esta manera, se concluyó que tal plan estratégico logra su viabilidad gracias al apoyo del 
gobierno federal y estatal, por el impulso que otorga a este sector hacia mercados 
potenciales; la exportación de tequila es uno de los mercados con mayor futuro económico 
y alianza financiera, apoyándose en el ecommerce, ferias de exhibición y la distribución 
eficaz entre demanda y mercado. 
 Al igual que en el caso del tequila como producto de exportación desde México hacia 
China es impulsado por el gobierno, en el Perú existen alianzas estratégicas con Japón que 
promueven y favorecerían la exportación del aguaymanto hacia tal mercado. 
Arciniega (2015) con su estudio Implementación de estrategia para la exportación de 
calzados para damas producido por las Pymes hacia el mercado venezolano, para optar el 
grado de Ingeniero en comercio exterior, integración y aduanas en la Universidad 
Tecnológica Equinoccial Ecuador. El autor plantea como objetivo el diseño de estrategias 
de exportación de calzado ecuatoriano para damas producido por pymes hacia el mercado 
venezolano. La investigación es de metodología de tipo descriptivo ya que realiza un plan 
con informaciones ya existentes y crea un nuevo conocimiento. La variable de la 
investigación es la estrategia de la exportación y su población de esta pesquisa es Pymes 
productores de calzado de mujeres de Ecuador. Se concluye que la amplia posibilidad del 
mercado venezolano requiere la determinación de estrategia de comercialización. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general  
Describir el manejo de la exportación de aguaymanto al mercado de Japón para la empresa 






1.4.2. Objetivos específicos  
 Describir el manejo de la mano de obra en la exportación de aguaymanto al mercado 
de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
 Describir el manejo del capital en la exportación de aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
 Describir el manejo del costo en la exportación de aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
1.5. Teoría que fundamente el estudio 
Variable: Exportación  
Definición 
Fontaine (2008, citado en Urquizo, 2017) concibe que supone costos solo para el Estado 
encargado de la exportación, puesto que implica la disminución de consumo o el aumento de 
producción que permita el consumo extranjero de los mismos productos. De este modo, la 
exportación incluye el incremento de la utilización de recursos materiales, mano de obra y 
capital y, con ello, un aumento de costos para el Estado. 
Así mismo, asegura que el excedente sobre el costo —no el valor agregado— 
representa el beneficio neto para el Estado, puesto que el valor agregado implica tal excedente 
junto con los costos de capital y trabajo. De esta manera, resulta necesario reducir la 
producción de actividades que susciten mayores valores agregados e impulsar aquellas que 
originen mayores excedentes. 
Daniels (2013, citado en Castillo, 2016) la entiende como la venta de servicios, bienes 
y propiedades intelectuales que han sido generados y creados a miras de destinar su empleo 
y consumo en el extranjero. 
La salida de un producto al exterior de una nación no es la única concepción que se 
debe tener al momento de definir una exportación, puesto que se encuentre más enfocada en 




y posibilidades que se presentan ante una organización para poder llevar a cabo la 
exportación, de manera que puede establecerse exportaciones directa e indirecta. 
La exportación directa es entendida como la venta a un mercado internacional 
efectuada por un proveedor o productor, la cual se produce a través de intermediarios 
(minoristas extranjeros, distribuidores y representantes de venta) que se encargan de ofrecer 
el producto al consumidor final. De modo que resulta necesario calcular la demanda, el valor 
de las exportaciones y las ventas extranjeras por volumen. 
La exportación indirecta es concebida como la venta de productos, en un mercado 
doméstico, a un independiente intermediario, quien se encarga de exportar tales productos al 
exterior del país, donde los respectivos agentes extranjeros cumplirán con la venta final de 
los mismos.  
Aguaymanto 
Sierra y Selva Exportadora (citado en Chempen e Isla, 2017) asevera que es una fruta nativa 
originaria de los Andes peruanos, cuyos frutos se caracterizan por el dorado de su bayas, las 
cuales se encuentran finamente protegidas por un cáliz con textura similar al papel y que no 
es comestible. Así mismo, las cualidades que particularizan a este fruto son su singular sabor 
agridulce, su gustosa fragancia y su diminuto tamaño. 
Teorías del tema de investigación 
Comercio exterior 
Escartin (1641, citado en Urquizo, 2017) manifiesta que mediante esta teoría económica, la 
exportación de servicios y artículos es reconocida como el comercio valioso que beneficia al 
país. Con el fin de aumentar las exportaciones, hay que utilizar todos los recursos disponibles, 
seguir la tendencia nacional, exportar a través de medios propios y no establecer precios 
demasiado caros localmente, puesto que conllevará a que la gente se dirija a otros lugares.  
La producción de bienes y productos que suponen requisitos en la vida urbana 
suponen la abundancia y riqueza de cualquier nación. De estos bienes, algunos se derivan de 
la misma región y son naturales, mientras que los otros están subyugados al artificio y la 






Mecanismo de flujo especie-dinero 
Rothbard (2013, citado en Urquizo, 2017) afirma que debido al aumento de la oferta de 
dinero, se incrementa el precio de una mercancía que reduce la competitividad del país, 
porque la producción tiende a disminuir y también las exportaciones; aumentando las 
importaciones de otros países con bienes más baratos. 
Producto internacional 
Hace referencian al grupo de productos que están enfocados en satisfacer los deseos y 
necesidades del cliente y responder debidamente a las funciones que estipula es capaz de 
realizar.  
Segmentación 
Implica la diferenciación de grupos de clientes en conjuntos homogéneos sencillamente 
identificables; y, por otro lado,  
Posicionamiento internacional 
Hace referencia a la circunstancia relativa que un especificado producto ocupa en las 
mentalidades de sus clientes respecto a productos de la competencia. 
Comunicación internacional 
Se posiciona como la herramienta que se enfoca en persuadir, influenciar e informar los 
provechos y beneficios a eventuales clientes que se ubican en el mercado al que se destinan 
los productos. 
Teoría de la ventaja absoluta 
Smith (1790, citado en Urquizo, 2017) asevera que resulta importante que un país se enfoque 
y especialice en la producción de bienes que realice con mayor eficiencia que otras naciones, 
mientras que se dedique a la importación de otros en los que no presenta la misma eficacia 
que la competencia extranjera. De esta manera, la ventaja absoluta hace referencia a la 
ventaja que presentan especificadas naciones para llevar a cabo la producción de productos 





Teoría de la demanda recíproca 
García y Mill (1873, citados en Urquizo, 2017) aseveran que las exportaciones efectuadas 
por una nación logran fortalecerse en cuanto también se realice la importación y compra de 
productos elaborados en el exterior; de esta manera, el alcance del éxito económico se 
consuma al preservar un superávit relativo de su exportación sobre su importación. 
Así mismo, se introduce la ley de oferta y demanda que permite igualar la demanda 
de importación de una nación con la oferta de exportación de otra, puesto que se constituye 
como la real relación del intercambio. 
De esta manera, en esta teoría, se detalla que al momento de realizarse el intercambio 
comercial entre países de tamaños diferentes, es el de menor tamaño el que recibe mayor 
beneficio; puesto que su oferta resulta menor a la demanda del país con mayor tamaño, lo 
que faculta el incremento de precios de los productos que son exportados por el país de menor 
tamaño. 
Teoría de la disponibilidad 
De la Hoz (1956, citado en Urquizo, 2017) asevera que el comercio llega a originarse por la 
ausencia o abundancia de recursos naturales y el establecimiento y la difusión de 
innovaciones tecnológicas que establecen las diferenciaciones entre todos los países. Así 
mismo, el tipo y la cantidad de productos que serán sometidos a intercambio se encuentran 
subyugados a las disimilitudes entre las ofertas extranjera y nacional, así como también del 
avance tecnológico que ha podido alcanzar una nación. Finalmente, resalta que las naciones 
deben priorizar la exportación de productos que impliquen una oferta elástica superior a las 
necesidades que se suponen a nivel local. 
Dimensiones de la Exportación 
Fontaine (2008, citado en Urquizo, 2017) concibe que supone costos solamente para el 
Estado encargado de la exportación, puesto que implica la disminución de consumo o el 
aumento de producción que permita el consumo extranjero de los mismos productos. De este 
modo, la exportación incluye el incremento de la utilización de recursos materiales, mano de 




En la presente investigación se tomará como referencia a Fontaine (2008) quien sostiene que 
las dimensiones a considerar son: 
Dimensión mano de obra 
Marulanda (2009) lo concibe como el factor de producción humano capaz de facultar la 
obtención de productos terminados mediante la transformación de materia prima; así mismo, 
desde una perspectiva contable, implica las remuneraciones retribuidas al personal 
responsable de la producción empresarial, lo que puede traducirse en sueldos, incentivos, 
horas extra, bonos nocturno, prestaciones sociales, entre otros. Presenta los indicadores 
materia prima, remuneración y empresa. 
Indicadores 
Materia prima: Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o 
manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como producto 
terminado. 
Empresa: Keat y Young (2004) estipulan que es una organización que transforma recursos 
en productos demandados por los consumidores; escoge entre organizar recursos 
internamente u obtenerlos a través del mercado 
Dimensión capital 
Muñoz (2008) estipula que es la representación del grupo de aportes empleados para el 
financiamiento de actividades empresariales, y efectuados por los dueños o los accionistas; 
es decir, es la porción de los recursos propios que han sido aportes, durante el establecimiento 
o el aumento del capital, de los respectivos socios. Sumado a ello, resulta importante 
esclarecer que los aportes no solamente pueden ser dinerarias, sino que también pueden ser 
no dinerarias; es decir, un socio tiene la posibilidad de aportar un bien. Presenta los 
indicadores recursos propios, empresa, aportaciones y dinero. 
Indicadores 
Recursos propios: Muñoz (2008) dice que son los aportes de los socios que abonan 
el capital de una empresa, más las reservas que constituyen para hacer frente a situaciones 
extraordinarias y los beneficios generados que no hayan distribuido en forma 




Aporte: Es una contribución realizada a fin de llevar a cabo un programa, una política, una 
causa, etc. El aporte hace alusión a un importe de dinero, aunque puede aludir también a una 
contribución hecha en especie.  
Dimensión costos 
Marulanda (2009) afirma que hace referencia a desembolsos posteriores, actuales o anteriores 
implicados en los procesos de producción y cuyos respectivos valores se incluyen en los 
mismos productos y se pueden apreciar, contablemente, en los inventarios. Presenta los 
indicadores proceso de producción e inventario. 
Indicadores 
Proceso de producción: Según Mayorga et al., es un conjunto de actividades mediante las 
cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. 
Inventarios: Según Catacora (1997), define inventarios como un conjunto de bienes que son 
propiedad de una empresa y cuyo objetivo de adquisición es el volver a venderlos a fin de 
obtener un margen de utilidad razonable. 
 
1.6. Marco metodológico 
1.6.1. Diseño de investigación 
Según Uriarte (2014), es no experimental, puesto que aborda la observación de un fenómeno 
en condiciones naturales y sin intervenciones por parte de la persona que realiza la 
investigación. 
Es transversal, puesto que se realiza el compendio de información en tiempo y lugar 
únicos, con la finalidad de describir la variable. 
Es de tipo aplicada, de acuerdo a la definición de Valderrama (2013) en la que 
propone que se fundamenta en hallazgos y aportaciones teóricas para la búsqueda de 
soluciones ante las problemáticas a miras de fomentar el bienestar social. 
Finalmente, de acuerdo a Kotheri (2004, citado en Uriarte, 2014), la investigación es 




en estudio, teniendo especificado lo que se someterá a investigación y disponiendo de las 
debidas metodologías para realizar la medición de las estipuladas variables. 
1.6.2. Variable y operacionalización 
Variable: exportación 
Definición conceptual 
Fontaine (2008, citado en Urquizo, 2017) concibe que supone costos solamente para el 
Estado encargado de la exportación, puesto que implica la disminución de consumo o el 
aumento de producción que permita el consumo extranjero de los mismos productos. De este 
modo, la exportación incluye el incremento de la utilización de recursos materiales, mano de 
obra y capital y, con ello, un aumento de costos para el Estado. 
 
Definición operacional 
Fontaine (2008, citado en Urquizo, 2017) la exportación incluye el incremento de la 
utilización de recursos materiales, mano de obra y capital y, con ello, un aumento de costos 















Matriz de operacionalización 
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mano de obra, 
costos y capital. 















1.6.3. Población y muestra 
Población  
Carrasco (2006) manifiesta que es la totalidad de elementos que, al presentar particularidades 
más delimitadas que el universo, logra ubicarse dentro del espacio que corresponde a la 
problemática en estudio. 
De esta manera, en el presente trabajo se logró conformar la población con un total 
de 120 trabajadores de la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL. Esta 
población incluye el personal, tanto los que forman parte de la nómina de la empresa como 
tercerizados, que labora en las áreas de marketing, logística, planeación, finanzas y calidad, 
así como también supervisores, gerentes y el director. 
 
Tabla 2. Distribución de la población de trabajadores por cada área en la empresa Imagen 
& Estrategia Logística Integral EIRL. 









Hurtado (2008) estipula que si bien no representa un requisito imprescindible en el desarrollo 
de la investigación, puede suponer de gran ayuda al momento de encontrarse con una 
población que resulte ser inaccesible o muy grande; por lo que queda a disposición de los 
objetivos que tenga el investigador. 
De este modo, en el presente trabajo se empleó un tipo de muestreo probabilístico-




Para el cálculo de las muestras en cada estrato (Áreas), se calculó el tamaño de 




𝒛^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝐍
𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒛^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
Dónde:  
N: Tamaño de la población o universo 
z: Nivel de confianza 
e: Error muestral deseado 
p: Proporción de individuos que poseen la característica de estudio 
q: Proporción de individuos que no poseen esa característica 
 
 Para el cálculo del tamaño de muestra por cada estrato se usó el muestro estratificado, 




𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟎
𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟗𝟐 
Teniendo el resultado de la muestra total se procede a calcular la muestra de cada estrato 
calculando el coeficiente. 
Coeficiente de la muestra: muestra / población: 0.77 
 
Tabla 3. Distribución de la muestra trabajadores por áreas en la empresa Imagen & 
Estrategia Logística Integral EIRL. 
Áreas Ni  Coeficiente ni 
Marketing 26 





x 0.77 18 
Planeación 27 
x 0.77 21 
Finanzas 30 
x 0.77 23 
Calidad 14 
x 0.77 11 
Total 120     92 
 
De esta manera, la muestra total se logró constituir por 92 trabajadores de la empresa 
Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL., y las muestras de cada estrato como se 
muestra en tabla anterior (ver tabla 4) que se desempeñan en las áreas de marketing, logística, 
planeación, finanzas y calidad, así como también supervisores, gerentes y el director. 
1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
El desarrollo del actual trabajo se valió de la encuesta. Respecto a ella, Carrasco (2006) indica 
que es una técnica por excelencia, gracias a la objetividad, la sencillez, la versatilidad y la 
utilidad de los datos que permite obtener, y que es comúnmente empleada en investigaciones 
sociales. 
Instrumento 
El desarrollo del actual trabajo se basó en el cuestionario. Respecto a ello, Tamayo y Tamayo 
(2008) indican que implica cuestiones esenciales del fenómeno en estudio; así mismo, 
estipulan que facultan el aislamiento de problemáticas que resultan de principal interés y la 
delimitación del objeto de estudio. 
De esta manera, el cuestionario se orientó a trabajadores de la empresa Imagen & Estrategia 
Logística Integral EIRL, y logró conformarse por 10 interrogantes para la variable 
exportación. 
Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) aseguran que no es una condición del instrumento 
en sí, sino de los resultados; puesto que la validez está más enfocada en el objetivo que se 




De esta manera, el instrumento empleado en el desarrollo de este trabajo fue sometido 
al juicio de los siguientes expertos de la Escuela de Administración de la Universidad César 
Vallejo. 
a. Dr. Luis Burgos Encarnación 
b. Mg. Carlos Álvarez Sánchez  
c. Mg. Braulio Castillo Canales 
Confiabilidad 
Hernández et al. (2011) aseguran que hace referencia al hecho de que la repetición de la 
aplicación del instrumento en el mismo objeto o sujeto de estudio conllevará a los mismos 
resultados. Mientras que Ander (2002) estipula que hace alusión a la precisión con la que se 
realiza la medición. 
Tabla 4. Confiabilidad 
Coeficiente Relación 
0 Nula confiabilidad 
0.70 Aceptable confiabilidad 
0.90 Elevada confiabilidad 
1.00 Máxima confiabilidad 
 
A través del método del alfa de Cronbach y el procesamiento de datos mediante el 
software estadístico SPSS 23 se logró ratificar la confiabilidad del instrumento enfocado a 
los 120 trabajadores de la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL. 
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos de la variable (exportación) 
 N % 
Casos 
Válido 92 100.0 
Excluido 0 .0 





Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad de la variable (exportación) 
Alfa de Cronbach n. º de elementos 
.954 10 
 
El estadístico de confiabilidad de la variable indica que nuestro instrumento y los ítems son 
confiables, puesto que se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.954 y por ello se 
considera muy alto. 
 
Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos de las variables 
 N % 
Casos 
Válido 92 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 92 100.0 
 
Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad de las variables 
Alfa de Cronbach n. º de elementos 
.982 10 
El estadístico de confiabilidad de las variables 1 y 2 indica que nuestro instrumento y los 
ítems son confiables, puesto que dio como resultado un coeficiente de 0.982 y por ello se 
considera muy alto. 
Métodos de análisis de datos 
El alfa de Cronbach se empleó para realizar la medición de la confiabilidad del instrumento, 
mientras que el juicio de expertos fue utilizado para conseguir la confiabilidad del 
cuestionario. Sumado a ello, también se recurrió al empleo del software estadístico SPSS 23. 
Para la estadística descriptiva se utilizarán las tablas de frecuencias y gráficos simples; así 





2.1. Descripción de resultados 
















Figura N° 1: Diagrama porcentual de la Exportación 
 
Interpretación: Según la tabla 1 y figura 1 se puede verificar que, de acuerdo a la encuesta 
realizada a los 92 trabajadores, si es factible introducir el nuevo producto y lograr la 
aceptación en el mercado internacional, ya que la mayoría de los trabajadores respondieron 
un nivel alto del 19,57% de las exportaciones, un nivel medio de las exportaciones con el 
47,83 y un nivel bajo de las exportaciones con el 32,61 mediante la mano de obra, el capital 
y el costo de las exportaciones a los países de destino. 
 
Exportación 





Válido Bajo 30 32,6 32,6 32,6 
Medio 44 47,8 47,8 80,4 
Alto 18 19,6 19,6 100,0 




Tabla 2: Distribución porcentual de la Mano de obra 
Mano de obra 





Válido Bajo 29 31,5 31,5 31,5 
Medio 61 66,3 66,3 97,8 
Alto 2 2,2 2,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 1: Diagrama porcentual de la Mano de obra 
Interpretación: Según la tabla 2 y figura 2 se puede constatar que, de acuerdo a la encuesta 
realizada a los 92 trabajadores, si es posible introducir el nuevo producto y lograr la 
aceptación en el mercado internacional, ya que los trabajadores respondieron a un nivel alto 
un 2,17%, mientras un gran porcentaje de trabajadores en un nivel medio del 66,30% presenta 
la factibilidad de la exportaciones mediante las materias primas que se cuenta para la 









Tabla 3: Distribución porcentual del Capital 
Capital 





Válido Bajo 30 32,6 32,6 32,6 
Medio 43 46,7 46,7 79,3 
Alto 19 20,7 20,7 100,0 














Figura N° 3: Diagrama porcentual del Capital 
Interpretación: Según la tabla 3 y figura 3 se puede percibir que, de acuerdo a la encuesta 
realizada a los 92 trabajadores, si es propicio introducir el nuevo producto y lograr la 
aceptación en el mercado internacional, ya que los trabajadores en un nivel alto con el 20,65% 
manifiesta la necesidad de la exportación mediante los recursos propios de la empresa, así 
mismo en un 46,74% los trabajadores en un nivel medio manifiestan un respaldo con respeto 
a las aportaciones y un 32,61% en un nivel bajo  manifiestan la probabilidad del dinero para 






Tabla 4: Distribución porcentual del Costo 
Costo 





Válido Bajo 31 33,7 33,7 33,7 
Medio 58 63,0 63,0 96,7 
Alto 3 3,3 3,3 100,0 













Figura N° 4: Diagrama porcentual del Costo 
Interpretación: Según la tabla 4 y figura 4 se puede percibir que, de acuerdo a la encuesta 
realizada a los 92 trabajadores, si es factible introducir el nuevo producto y lograr la 
aceptación en el mercado internacional, ya que los trabajadores en un nivel alto con el 3,26% 
manifiestan la exportación del producto mediante los inventarios, mientras un 63,04% de 
trabajadores en un nivel medio indican que es factible la exportación del producto mediante 
los procesos de producción y un 33,70% en un nivel bajo indican que los costos determinaran 






De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, se planteó como 
objetivo general Describir el manejo de la exportación de aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
En la investigación de Gamarra (2016) con su trabajo Estrategias de mercado para 
fomentar la exportación de arándano (Vacciniumspp.) desde Lima a Estados Unidos a partir 
del 2017. Tuvo la finalidad de estudiar e implementar técnicas para favorecer la 
productividad y la venta de arándanos peruanos, asegurando la rentabilidad de las 
actividades, el aumento de ventas y el establecimiento en el mercado especificado. El trabajo 
concluyó que las exportaciones de arándanos y las regulaciones alimentarias suponen 
procesos muy complicados; no obstante, someterlos a estudio faculta el incremento de 
ganancias, puesto que el cultivo de arándano, teniendo en cuenta el precio de venta de $5 
por kg, presenta una rentabilidad del 56 %. 
 En el caso del aguaymanto, se debe cumplir con ciertos procedimientos para su 
conservación hasta que el producto llega a manos del cliente y tenga una duración 
prudencial, algo que no es un paso muy fácil en la cadena de exportación, al igual que los 
arándanos, pero que sin embargo, promete un buen retorno de la inversión. 
También el estudio de Medina y Sánchez (2014) con su investigación Producción y 
exportación de arándanos para Estados Unidos optaron. Tuvo la finalidad de implementar 
un plan de negocio para alcanzar una tasa interna de rentabilidad superior al 20 % y, con 
ello, mejorar la exportación y la producción de arándanos. La posibilidad de ingresar al 
mercado estadounidense durante los meses de septiembre, octubre y noviembre (cuando se 
incrementa el desabastecimiento de fruta) fue una elemental estrategia para mejorar los 
precios y desarrollarse acorde a los lineamientos internacionales para asegurar la calidad del 
producto del GlobalGAP. Dicha investigación concluyó que, tomando en consideración la 
tasa interna de rentabilidad de 21.53 % (superior al costo promedio de capital de 10.39 %) y 
el valor actual neto de $1’559,991, el proyecto presenta viabilidad y, con ello también, 
rendimientos satisfactorios. 
De acuerdo a los productos alimenticios que ya han sido exportados de Perú a Japón, 




indicadores económicos, como TIR y VAN, al igual que en el caso de los arándanos hacia 
Estados Unidos, en suma, teniendo en cuenta los aportes de Gamarra, Medina y Sánchez 
mencionados en los párrafos precedentes donde los productos como el arándano y el 
aguaymanto tiene una buena aceptación en ese mercado, pero que es muy parametrizado 
para que llegue al cliente final., conjuntamente con los resultados obtenidos en la prueba de 
contrastación de las hipótesis de investigación, se infiere que estos guardan 
correspondencia. 
Entonces teniendo en cuenta los aportes de los autores como Gamarra, Medina y 
Sánchez así mismo con la teoría planteada por Stanton (2000, citado en Altamira y Tirado, 
2013) en donde asevera que la estrategia de marketing es un plan de acción a través del que 
se pretende consumar las finalidades propuestas por una organización; es decir, la manera en 
cómo se debe realizar la planificación y el diseño de las estrategias que se emplearán teniendo 
en cuenta la empresa en sí, el negocio para luego pensar las formas de penetración al mercado 
objetivo y obtener un posicionamiento dentro de ella, por los cuales las investigaciones 
consultadas se asemejan a los resultados que se pretende obtener basándose en dicha teoría 
y todas esas guardan relación con el estudio realizado. 
 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las conclusiones son las siguientes: 
1. De acuerdo al análisis de los resultados se concluye que es factible introducir el 
nuevo producto y lograr la aceptación en el mercado internacional ya que se 
obtuvo un nivel alto del 19,57% de las exportaciones, un nivel medio de las 
exportaciones con el 47,83 y un nivel bajo de las exportaciones con el 32,61 
mediante la mano de obra, el capital y el costo al mercado de Japón para la 
empresa Imagen & Estrategia Logística EIRL, 2017. 
2. Con respecto a la dimensión 1 (Mano de obra) se puede concluir que es posible 
introducir el nuevo producto y lograr la aceptación en el mercado internacional, 
ya que se obtuvo un nivel alto de 2,17%, mientras un gran porcentaje de 
trabajadores en un nivel medio del 66,30% presenta la factibilidad de las 




un 31,52% de trabajadores en el nivel bajo para la exportación de la empresa. 
Por lo tanto, la empresa sí influye en la exportación de aguaymanto al mercado 
de Japón para la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
3. En cuanto a la dimensión 2 (Capital) se logró determinar que si es propicio 
introducir el nuevo producto y lograr la aceptación en el mercado internacional, 
ya que se obtuvo un nivel alto con 20,65%, manifiesta la necesidad de la 
exportación mediante los recursos propios de la empresa, así mismo en un 
46,74% los trabajadores en un nivel medio manifiestan un respaldo con respeto 
a las aportaciones y un 32,61% en un nivel bajo  manifiestan la probabilidad del 
dinero para las exportaciones para la empresa Imagen & Estrategia Logística 
Integral EIRL, 2017. 
4. Por último, se pudo determinar que la dimensión 3 (Costo) se puede percibir 
que, si es factible introducir el nuevo producto y lograr la aceptación en el 
mercado internacional, ya que se obtuvo un nivel alto con 3,26% manifiestan 
que la exportación del producto mediante los inventarios, mientras un 63,04% 
de trabajadores en un nivel medio indican que es factible la exportación del 
producto mediante los procesos de producción y un 33,70% en un nivel bajo 
indican que los costos determinaran las exportaciones de los productos para la 
empresa Imagen & Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
 
Asi mismos las recomendaciones son las siguientes: 
 
1. Estabilizarse más estratégicamente como empresa ya que se puede ver que 
existe una buena aceptación del producto que se desea exportar, ya que según 
la encuesta existe un buen nivel de aceptación. Así mismo, ingresar con las 
estrategias agresivas para lograr el posicionamiento y conocer más a fondo el 
mercado a la cual se apunta que de por sí es muy exigente. 
2. La infraestructura y tecnología de las empresas deben ser analizadas y 





3. Tener una estructura de precios, puede ayudar a capturar mayor mercado 
siendo competentes ante las negociaciones. Las empresas deben innovar y 
desarrollar constantemente, ya que este punto es pieza fundamental en la 
competencia internacional. 
4. También es recomendable informarse un poco más sobre el mercado para 
conocer más de cerca los gustos y preferencias sobre el producto en ese 
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Anexo: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Problema general:  Objetivo general:  
Exportación 
 
Programa estadístico SPSS 
23 
¿De qué manera se manejaron las 
exportaciones de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa 
Imagen & Estrategia Logística 
Integral EIRL, 2017? 
 
Describir el manejo de la exportación 
de aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia 




     
Problemas específicos: Objetivos específicos:  
¿De qué manera se manejó la mano 
de obra en las exportaciones de 
aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia 
Logística Integral EIRL, 2017? 
Describir el manejo de la mano de 
obra en la exportación de 
aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia 
Logística Integral EIRL, 2017. 
Capital 
     
¿De qué manera se manejó el Capital 
en las exportaciones de aguaymanto 
al mercado de Japón para la empresa 
Imagen & Estrategia Logística 
Integral EIRL, 2017? 
 
Describir el manejo de la mano de 
obra en la exportación de 
aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia 
Logística Integral EIRL, 2017. 
 
     
¿De qué manera se manejaron los 
costos en las exportaciones de 
aguaymanto al mercado de Japón 
para la empresa Imagen & Estrategia 
Logística Integral EIRL, 2017? 
 
Describir el manejo del costo en la 
exportación de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa 
Imagen & Estrategia Logística 










El presente instrumento tiene como objetivo 
Describir las exportaciones de aguaymanto al 
mercado de Japón para la empresa Imagen & 
Estrategia Logística Integral EIRL, 2017. 
Por ello se le solicita que responda todos los 
siguientes enunciados con veracidad. 




1 Muy en desacuerdo 
2 Un poco en desacuerdo 
3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4 Un poco de acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
Variable: exportación 1 2 3 4 5 
1 
¿La empresa cuenta con la suficiente materia prima para entrar a un 
mercado extranjero? 
          
2 
¿Considera que la empresa se diferencia positivamente de otras 
empresas nacionales exportadoras de este fruto? 
     
3 
¿La empresa tiene un conocimiento adecuado del envío de su 
producto en el extranjero, así como la identificación y selección de 
agentes de carga internacional? 
         
4 
¿La empresa tiene la suficiente capacidad para introducirse en el 
mercado de exportación? 
     
5 ¿La empresa cuenta con sistema de inventarios?      
6 ¿La empresa toma en cuenta los costos de almacenaje?           



























8 ¿La empresa cuenta con transporte para trasladar la mercadería?      
9 
¿La empresa cuenta con alianzas estratégicas para facilitar su 
ingreso al mercado japonés? 
          
10 
¿La empresa cuenta con los recursos financieros para apoyar 
activamente la comercialización de sus productos en los mercados 
extranjeros objetivos? 
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